













Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut.
1.	Berdasarkan analisis teoretis terhadap aspek isi (content), soal Try Out Matematika MGMP SMP di Kota Makassar termasuk kategori valid. Hanya 1 butir yang tidak relevan dengan indikator. 







Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada penyusun soal Try Out Matematika MGMP SMP di Kota Makassar ialah sebagai berikut.
1.	Beberapa butir perlu direvisi apabila akan digunakan kembali atau disortir ke bank soal. Sebab tingkatan kognitifnya tidak sesuai dengan tingkatan kognitif indikator dan kompetensi dasar. Sebelum membuat soal, penyusun butir soal perlu memperhatikan relevansi butir dengan indikator serta tingkatan kognitifnya. 
2.	Penyusun soal dan pemeriksa kunci jawaban soal hendaknya berdiskusi dalam menetapkan kunci jawaban.
3.	Instrumen perlu diujicoba secara terbatas sebelum digunakan agar tidak terdapat butir soal yang tidak memiliki kunci jawaban. 
4.	Instrumen  perlu divalidasi muka dan dianalisis butirnya secara kualitatif agar butir sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar, konstruksinya sesuai dengan aturan penulisan butir soal, dan bahasanya sesuai dengan bahasa peserta tes.

5.	
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